










○●○ 第 211 回共同学習会のご案内 ○●○ 







○●○ 第 6 回大学教育セミナーのご案内 ○●○ 
テーマ：「ＦＤ・ＩＣＴ教育推進室が進めている学士課程教育の改革に伴うＦＤ推進と教育実施・支援 
モデルの構築（最終報告）」 
日時：2 月 14 日（土） 13：00～17：45 
会場：ホテル金沢 ダイヤモンドルーム（2Ｆ） 
主催：大学教育開発・支援センター 
共催：総合メディア基盤センター、学生部  後援：大学コンソーシアム石川 
プログラム   13:00-13:10 開会の辞・趣旨説明 
13:10-14:10 FD・ICT 教育推進室活動紹介（その１）  
FD/SD・ICT 教育支援部門 
14:20-16:20 FD・ICT 教育推進室活動紹介（その２）  
教材作成部門、ICT システム開発・管理部門 
16:30-17:30 トークセッション ICT 活用は本当に FD に有効か？ 
 17:30-17:40 学生作品コンテスト表彰 
17:40-17:45 閉会の辞 
【問合せ先】FD・ICT 教育推進室（担当：森祥寛） 
 TEL：076-264-5817, e-mail: it-sien@el.kanazawa-u.ac.jp  
 
○●○ CAP 国際会議「大学教授職の 15 年間の変容 1992-2007 
―国際比較および実証的視点から―」参加報告 ○●○ 
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る研究の中で類を見ないほど大規模なものである。今回が 4 回目の国際会議で、米国、英国、豪国、
ブラジル、ドイツ、日本、メキシコ、韓国の 8 カ国の報告がなされた。 































○●○ 新着図書・資料のお知らせ ○●○ 
大学教育開発･支援センター図書室（総合教育棟南棟６階 613 号室、センター共同室の向かいです）
に、国立大学マネジメント研究会の会誌「国立大学マネジメント」のバックナンバー（創刊号、2005
年～2008 年 11 月号、ただし欠号若干あり）が入りました。他大学の大学経営戦略や情報政策、人事・
労務管理の各特集など有益な情報を得ることができます。貸出・閲覧が可能ですので、是非ともご活
用下さい。 
 
